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って 2 電子移動によるイオン機構と同時に 2 個所からの 1 電子移動よりなるラジカノレ機構の両者を行
なうことを明らかにした。
酒井君の研究は以上のように四酢酸鉛酸化の一般的解明を行なうとともに多くの新しい合成反応を
見出したもので有機合成化学，物理有機化学両分野にわたる優秀な研究である。本論文は理学博士の
学位論文として十分価値あるものと認める D
